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MOTTO 
 
 
“Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Ilmu tanpa laku ora tinemu, laku tanpa ilmu 
bakal kesluru” 
(KGPAA Mangkoenegara IV) 
 
 
 
 
“Pendidikan merupakan hiasan kemakmuran serta tempat perlindungan dalam 
kesulitan.”  
(Aristoteles) 
 
 
 
 
“Akar pendidikan itu akan terasa pahit, tapi buahnya akan terasa manis.”  
(Aristoteles) 
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ABSTRAK 
 
Surono, Pengelolaan Pembelajaran Praktek Kerja Industri 
Kompetensi Keahlian Seni Karawitan (Studi Kasus di SMK Negeri 8 
Surakarta), Tesis, Magister Manajemen Pendidikan, Program Pasca Sarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu menganalisis dan 
mendeskripsikan tentang : 1) Perencanaan pengelolaan Pembelajaran 
Prakerin dan pemaknaan DU/DI, 2) Implementasi Prakerin dan Proses 
pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran, serta  3) Bentuk evaluasi 
Pengelolaan Pembelajaran Prakerin.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Desain penelitian menggunakan design studi kasus. Obyek penelitian adalah 
karakteristik dan pengelolaan pembelajaran Prakerin Kompetensi keahlian 
Seni Karawitan. Data berupa data primer dan data sekunder dari sumber 
data wawancara dan dokumen terkait. Teknik analisis data dengan model 
interaktif. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi.  
Hasil penelitian pengelolaan pembelajaran Prakerin  Kompetensi 
Keahlian Seni Karawitan adalah: Pengelolaan Pembelajaran Prakerin 
diawali dengan Penentuan strategi dan Perencanaan meliputi : 
Pembentukan Kepanitiaan dan Penyusunan Jadwal, b) Penentuan 
Kesepakatan kerjasama dengaan DU/DI: Pemaknaan DU/DI, c) 
Penyusunan Materi gendhing, d) Pembekalan dan pembagian kelompok, e) 
Penyusunan Perencanaan Pembiayaan. Pelaksanaan Prakerin meliputi : 1) 
Implementasi Prakerin, 2) Proses Pelaksanaan meliputi : a) Tahap  
penjajakan materi, b) Tahap  pembimbingan karya dan naskah, c) Tahap 
Pelaksanaan Uji Kompetensi. Penilaian meliputi : a) Penilaian Proses, b) 
Penilaian Uji Kompetensi, c) Penilaian Naskah. Penilaian Prakerin 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam menguasai materi garap 
gendhing Semarangan dalam konteks mampu mempraktekan secara 
ketrampilan dan  mampu mendeskripsikan dalam ranah keilmuan. 
  
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Pembelajaran, Prakerin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Surono, Learning Management Practice Industrial Work Skills 
Competency Karawitan Art (Case Study in SMK Negeri 8 Surakarta), 
Thesis, Master of Education Management, Graduate Program, University of 
Muhammadiyah Surakarta. 
The study had three objectives, namely to analyze and describe 
about: 1) Learning Management planning Prakerin and meaning DU / DI, 2) 
Implementation Prakerin and Learning Process Management 
implementation, and 3) Form of Learning Management Prakerin evaluation. 
This study used descriptive qualitative approach. The study design 
using the design case studies. Object of research are the characteristics and 
learning management expertise Competence Prakerin Karawitan Art. Data 
in the form of primary data and secondary data from a data source 
interviews and related documents. Data analysis techniques with interactive 
model. The validity of the data using triangulation techniques. 
Results of research learning management Prakerin Skill Competency 
Art Karawitan are: Management of Learning Prakerin begins with the 
determination of strategy and planning include: Establishment of 
Committees and Preparation Schedule, b) Determination of the cooperation 
agreement dengaan DU / DI: Making of DU / DI, c) Preparation of Material 
gendhing, d ) Briefing and division of the group, e) Preparation Financing 
Plan. Prakerin implementation include: 1) Implementation Prakerin, 2) the 
implementation process include: a) exploratory phase material, b) Phase 
mentoring works and manuscripts, c) Implementation Phase Competency 
Test. Assessment include: a) assessment process, b) Assessment 
Competency Test, c) assessment manuscript. Prakerin assessment aims to 
determine the ability to master the material in the context of the work on the 
piece Semarangan be able to practice the skills and able to describe in the 
realm of science. 
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